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Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
dengan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 
magang yang berjudul Peran Sutradara dalam Pembuatan Video Recruitment PT 
Kalbe Farma, Tbk dengan tepat waktu. Laporan ini akan membahas peranan 
sutradara dalam pembuatan film pendek bertemakan escape room yang akan 
menjadi video recruitment perusahaan PT Kalbe Farma, Tbk.
Dalam laporan ini, peran sutradara perlu dibahas karena seorang sutradara 
dalam sebuah film bertanggung jawab akan semua yang ada di dalam suatu film, 
termasuk pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam suatu film. Pesan dalam film 
pendek ini menjadi poin penting karena tujuan film pendek ini yang menjadi 
video yang menarik perhatian para calon karyawan Kalbe Farma.
Banyak ilmu diterapkan dalam proses pembuatan film pendek ini. Penulis 
belajar bagaimana membagi waktu dan pikiran, menjadi seimbang pada bidang 
kreatif dan manajerial.
Dalam pembuatan laporan ini, Penulis mendapatkan banyak hambatan dan 
tantangan. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat 
teratasi. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada
1. PT Kalbe Farma, Tbk, selaku perusahaan magang yang telah 
mempercayai Penulis dalam proyek ini
2. Niken Saraswati selaku pembimbing lapangan dan supervisi 
proyek dari Kalbe Farma
3. Kus Sudarsono, S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film
4. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M. Anim selaku dosen 
pembimbing magang




Penulis melakukan pelaksanaan kerja magang di PT Kalbe Farma, Tbk. Dalam 
praktik kerja magang ini, Penulis bertugas sebagai sutradara dalam naungan divisi 
Human Resources Department. Dalam proses magang ini, Penulis membuat 
sebuah film pendek bertemakan escape room untuk menjadi video recruitment
untuk PT Kalbe Farma, Tbk. Selama magang, Penulis mendapat banyak ilmu dan 
pengalaman baru yang juga menjadi hambatan untuk Penulis, seperti melakukan 
seluruh proses pembuatan film sendiri, serta belajar membagi waktu dan pikiran 
dalam bidang kreatif dan manajerial. Namun, dengan adanya proses seperti ini 
membuat Penulis merasakan sendiri bagaimana bekerja dalam dunia industri dan 
bagaimana masing-masing jobdesk berhubungan satu sama lain.
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ABSTRACT
Internship was done by Writer in PT Kalbe Farma, Tbk. In this internship, Writer 
worked as a director in Human Resource Department. For this internship, Writer 
made an escape room-themed short film as a recruitment video for PT Kalbe 
Farma, Tbk. During this internship, Writer got a lot of knowledge and 
experiences, which became obstacles, which were experiencing making most of 
filmmaking process alone, and learning how to divide time and mind for creative 
and managerial division. However, with this internship, Writer could experience 
how it felt working at the real world and how each jobdesk were connected.
Keywords : internship, Kalbe Farma, recruitment, escape room, director
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